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????? ????? ??? ????? ????? ????? ???
?????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
2000? 6? ?? 22 84 30 56 115 ??? ??? ??? ??? ???
???? ?? ??? ??? ??? ?? ??? 51 73 87 146 113
2002? 3? ?? 29 101 61 73 172 ??? ??? ??? ??? ???
???? ?? ??? ??? ??? ?? ??? 49 83 92 159 117
2005? 3? ?? 22 112 58 ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???
???? ?? ?? ??? ?? ?? 150 43 74 78 130 101
2008? 3? ?? 11 69 46 45 147 ??? ??? ??? ??? ???
???? ?? ?? ??? ??? ?? ??? 78 120 107 156 149
2008? 3? ?? 11 61 42 46 141 ??? ??? ??? 166 156



















































????? ????? ??? ????? ????? ????? ???
?????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
2000? 6? ?? 0 0 0 2 6 ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ? ?? ? ? ? 0 1 2 5 2
2005? 3? ?? 0 1 1 2 ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ? ?? ? ? 2 0 0 1 4 1
2008? 3? ?? 0 1 4 4 6 ?? ?? ?? ?? 12
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